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—No, senyors; no 'n menjo jo de gal!... ¡Perdiu, perdiul 
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CRONICA 
EEA avante deis Bucceesoa de la darrera senma-na de Novembre, qu' encare regolf ava en mon esperit la veu alelada del poeta Maragall, de-
manant al poblé de Barcelona una gracia de caritat 
pera continuar las obras del Temple de la Sagrada 
Familia. Ela succesaos m' impediren de par íame 11a-
voraa. Avay ee ocaeió de ferho. 
A la excitació del poeta, que mira en aquella cona 
trucció el auprém ideal del nostre poblé, a 'hiuniren 
altraa vena. 
En primer lloch, la del arquitecte Joan Rubió, aju-
dant del Sr. Gandí, y admirador del sen meatre, fina 
á la imprudencia. En un article cabalíatich deya: 
«Las miaerablea aerpetaa de noatra ciutat, no saben 
encare quí es ell (En Gaudí). E l l leacoltenho bé! es el 
lláa d' unió entre 1' arquitectura mitj-eval y la que 
vindrá. Las primeras fitaa del eatil arquitectónich 
cristiá que a' apropa, ell laa ha posadas. L ' arquitec 
tura cristiana universal no morirá, perqué ' l Sr. Gau-
dí ha viscut.D 
Afegeix que mentrea ela sabis á la moderna diacu-
teixen sobre laa qüestións que á las formas construc-
tivas poden millor convenir pera aer reflexe fidel de 
1' oaaamenta déla edificia, ell ha aabut endavinar el 
llaa íntim de unió qu' existeix entre la idealitat y la 
UN QUE P L E G A ' L RAM 
realitat, y ha poaat en práctica aquella sintética vi-
sió de tota 1' arquitectura cristiana... la veritat. 
t L ' arquitectura cristiana—exclama—pot caminarl 
[Las cadenas que la fermavan han sigut trencadael 
El llibertador, es i oh catalana I un home de casa 
noatra.» 
¿Ho entenen vostés aixó? Pera ferse'n cárrech rea 
millor que trasladarse al lloch del prodigi... Pero no 
no cal que 'a cansin. E l Sr. Rubió 'Is surt al pas di-
héntloshi: «No aneu pas á veure la reaolució prácti-
ca de aqueats problemas en el temple de la Sagrada 
Familia, perqué, si sou profans, no ho sabreu veure, y 
si sou entesos potser tampoch. > 
¿Veritat que aqueat concepte, de tan aublím, casi 
caai reaulta humoríat ich? 
Y no obatant, t en ím motiua per estar orgulloaoa 
com á catalans, fins á considerarnos, en materia ar-
quitectónica, superiors al poblé grech. ¿Qué té que 
veure '1 Partenon, comparat ab el Temple de la 8a 
grada Familia? De ixém parlar al Sr. Rubió: 
« quan vos queden pásmate davant d equilibrig 
que fins avuy may havian sigut vistos, perqué may ha-
víanpogut esser resolte,perqué'Is coneixements humans 
no arribavan á penetrar els seus misteris, reconcen-
tren tot voatre cor y digueu: Aquest problema difícil 
avuy al món no hi ha encare ningú més que'l sápiga 
resoldre; aqueat equil ibr i que jo ara contemplo, en 
tota la llarga historia de la humanitat, cap poblé l ' ha-
vía vist. Ha aigut donat al poblé catalá'l poder veure 
_ _ _ _ _ en 1' albada del aeu caótich renaixement, 
cóm s' aixeca d' entre 'la aeua compo-
nente aquest home extraordinari, que 
ab la pasmosa forsa del seu esperit ha 
sigut capás d' eabrinar el per qué y '1 
cóm de fer aguantar al ayre formaa en-
care may somiadaa, solucións sintéticas 
y traacendentals de problemas fins ara 
insolubles y espantables.» Uy, ¡quina porl 
Eacoltin: deaprés de llegir aqueatas 
ponderacióna, ¿no senten necesaitat de 
dirigirse á ca'l apotecari, en buaca d'un 
remey contra '1 mareig? Oonvé no fixar-
s'hi massa si volen evitar que la mole 
pesada de aquella construcció 'la caygui 
á sobre y 'is esclafi. Pero ja no s' h i fixa-
rán... D ' a ixó n ' e s t ém segurs. ¿Qué'n 
treurían de fixara'hi? El mateix Sr. Ru-
bió ho declara ab prou franqueaa: «si 
BOU profans, no ho sabreu veure, y ai 
aou entesos, potser tampoch.» 
Enhorabona atenent ais sena fina re-
ligiosos, de 1' obra del Sr. Gaudí ae 'n 
digui el Temple de la Sagrada Famiha. 
Pero baix el seu aspecte arquitectónich 
ae 'n h a u r á de dir: el Temple del Gerogh-
fich inextrincable. 
-Ja que 'm treuhen, retiro 'Is taulóns. . . y 1' ase 'm fllch si may m é s els en delxo cap. 
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Mes deixemnoB de caborias, y anóm al nostre te-
rr&r, al de la Crónica amena, comensant per coasig-
nar que '1 Sr. Gandí 'ns resnlta nn tipo molt simpá-
tich, contemplat vnlgarment desde '1 nostre obser-
vatori. Ab tot el carácter de misterlóe alquimista en 
busca de la pedra filosofal de un' arquitectura no 
Bomiada may, que l i atribubeix el Sr. Rubió, á nos-
altrea se 'ns figura un artista original sí, pero algún 
tant dislocat y sobre tot molt amich de fer las cosas 
á 1' inversa, y de rahonar ab certa agudesa que re-
sulta molt xocant. 
Un día va fer una sala espléndidament decorada: 
s' hi podía entrar á peu plá y ell, no obstant, h i posá 
uns grahóns ascendents y descendents. ¿Per qué? 
Molt senzill, perqué'1 vieitant al penetrarhi, cuydant 
de veure abont posava 'Is peus, no 's fixés en el de-
corat de 1' estancia sino fins arribar al punt precís 
més apropósit per' admirarlo. ¿No es aixó enginyós, 
encare que una mica incómodo? 
He sentit contar que s' empenyava en situar un 
sortidor dalt de tot de un' elevada miranda, molt 
penosa de pujar, per la rahó de que, segons ell deya, 
no bi ba res que reposi tant com la remor de 1' 
aygua. 
En un convent situat entre Sant Gervasi y Sarriá 
s' h i veuhen multitut de finestras casi triangulars. 
Las rectangulars l i semblaren excessiVaa al senyor 
Gandí, atenent á la conformació del eos humá al 
abocars'hi pera mirar. El Sr. Rubió dirá sens dupte 
que may ningú avante que '1 Sr. Gandí s' havía flxat 
en que '1 cap es més estret que las espatllas. ¡Por-
tentós descnbrimentl 
La moda de las casas sense cornisa en el remat 
la va inventar el Sr. Gandí, y molts altres arquitec-
tes 1* han seguida. Ara sois falta que 1' adoptin els 
sombrerers, confeccionant barrets sense alas. . 
L ' escala de ca'n Güell, sense llum n i ventilació 
per dalt n i pels costats, respira 1' ayre del carrer per 
las portas, tancadas á la nit, per un artístich calat 
de ferro. La badoquera, situada entre 'ls dos portáis 
ovalats, que, segons el Sr. Gaudí va dirme un día, 
havía de representar el mirador del guayte, ja no té 
cap utilitat, desde '1 punt que á través del calat de 
las portas se pot veure molt bé qui truca. ¿Y donchs 
perqué vá construhirla? 
Invitat el Sr. Gaudí á fer un projecte d' escala de 
honor pera la Casa Gran (la que després signé con-
fiada al Sr. Doménech y Montaner) intentava cons-
truhirla á la Plassa, de manera que dongnés accés 
al edifici per la balconada. Lo que feu dir á un ene 
mich de las inmoralitats administrativas:—Peí bal-
eó no s' h i entra en aqneixa casa. En tot cas s' h i 
surt. Y quan aixó succeheix, no son menester es-
calas. 
Un arquitecte tan original mereixía encarregarse 
del Temple de la Sagrada Familia á tuttiplé} sense 
restriccións ni cortapisas de cap mena. Allá está en 
el seu element. [Y tant-de-bó qu' ell y nosaltres po-
guessim viure 'ls siglos qu' exigirá la seva construc-
ció, segons la marxa lenta y pausada ab que las 
obras s' efectúan I 
Per uns resulta aquella obra una maravella... Per 
altres una céva monumental... la céva més grossa 
que ha grillat may de la imaginació de un artista. 
H i ha qui s' entreté senyalant minucias, contrassen-
tits y inversións de lo natural y de lo lógich, y tro-
ba extrany, per exemple, que 'ls murs de la cripta 
ficats dintre d' un foseo siguin de pedra sillar esme-
radament traballada' y 'ls del resto de la construcció, 
es á dir, els que s* alsan enlayre, de llambordas mal 
desbastadas: que'ls finestrals del abéis que teñen 
major visualitat siguin més esquifits que 'ls que no 
'n teñen tanta, y que uns certs campanils ofereixin 
un vol de columnetas inclinadas, que caurían com 
un joch de bitllas si se 'ls h i treya '1 cucurutxo que 
aparentan sustentar; essent peí contrari '1 cucurut-
xo '1 que aguanta las columnas... 
Tot aixó es molt original. No ho neguém. Pero 
també ho fora '1 caminar ab las ma^B y ab las oamas 
enlayre. ¡Y no faltaría algún Sr. Rubió que admirés 
els may vistos equilibris! 
Pero '1 non-plus de 1' originalitat 1' ha abocada '1 
Sr. Gaudí en la porta lateral, en aquella especie de 
pessebre que fa alguna anys qu' está guarnint, sense 
plányehi material, n i plantas, ni figuras. Las massas 
de pedra fan 1' efecto de suro colocat á capritxo, 
LA MARXA D E L «CARLOS V„ 
-Sf ,eprro*« torno. 'M canso d' estar parat y vull anar á estirar una mica las camas. 
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P E R L A CULTURA D E L POBLE.—17 DE DESEMBRE DE 1905 
B I B L I O T E C A PÚBLICA POPULAR, 
establerta á Sant Marti de Provensals per la «Económica Barcelonesa d' Amichs del Pais. 
instalat á Espanya. 
E s la primera que s' ha 
Sala de lectura. 
formant moles enormes y prescindint en absolut de 
las líneas, qne han sigat fins ara la gramática de 1' 
Arquitectura. Y en quant á las figuras de animáis y 
sants y ángels revelan de un' hora lluny 1' enmot-
llament del natural, que den ser 1' úl t ima páranla 
del art escuitórich aplicat á 1' arquitectura gau-
diesca. 
Contrasta la part externa de la porta ab 1' inte-
rior de la mateixa, ahont se veuhen series verticals 
de tribunas, en forma de banyeras sustentadas per 
peus drets com reglas de mestre de casas, y unas 
combinacións de daus, en degradació, que recordan 
las diabluras que 's fan ab fitxas de dó-
mino.,. ¡Si serán també aqueste els equili-
bris que admira '1 senyor Bubió! 
Cada vegada que visito aquellas obras, 
ho confesso: 'n surto abrumat.—¿Qué será 
aixó quan sigui cuyt? — me pregunto, y per 
més que la busco no trobo la resposta. Mes, 
ay! que aquell art enfarfegat, ab sas pre-
tensións de non, á trossos pueril, exhube-
rant d' elements extranys de tot punt inne-
cessaris, monstruós de proporcións, prenyat 
de massas y privat en absolut de líneas, 
no 'm pot parlar al esperit, com l i ha parlat 
á n' en Maragall, el poeta euamoradís de las 
vaguetats. 
Quí vulgui experimentar un contrast re-
parador, fassi una cosa. Desde la Sagrada 
Familia dirigeixis á la vella Catedral, y des-
prés de admirar la superba creació, tan re-
catada com artística en tot el sentit de la 
páranla, per incrédul que sigui, sentirá una 
fruició espiritual molt dolsa, com si l i tra-
guessin del damunt un' aclaparadora mole de po-
dra fent equilibris, dislocacións y muecas. 
P. DBL O. 
V I I 
Eaguardant flt á fit sos ulls serena 
he passat la vesprada, 
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1' he paasada crehuant 1' espay inmens 
qu' es patria de las ánimas. 
Com célica visió d' exaels amor, 
angélica y sagrada, 
son ánima volava ab alas d* or 
y ab el front coronat de rosas blancas. 
A l mirarla tan bella y tan sublím, 
he comprés la distancia 
qu' allunya '1 cuch nascut al fondo abím 
de las estrellas altas. 
Y he caigut abatut, foll de dolor, 
en tant, com visió santa, 
son ánima volava ab alas d' or 
y ab el front coronat de rosas blancas. 
J. OLIVA BBIDGMAN 
NOVA INSTITUCIO MUNICIPAL 
No's pot dir blat... 
(NoVELETA EXEMPLAR, EN QTJATEE 
CAPÍTULS) 
EL BITLLET —Bueno. Ja teniu inangurat el "Laboratorl pera 1' anál l ss i s de las sustancias alimenticias." Ara, si no menjeu bé, será per culpa vostra. 
—¿Té encare un décim de la rifa 
de Nadal? 
—Un, dea, tres... ela que vulgui. 
—¿Es á dir que puch triar? Millor 
que millor. Ensenyim ele números 
que l i quedan. 
—Veji. . . Un 1,234... 
—iBaata! No me'n tregui cap més... 
— L i alabo el gust: ea un número 
magnífich. M'atreveixo á profetiaarli 
que ai no treu será per capritxoa del 
atzar, nó perqué l i faltin circunstan-
cias. 
—¿Vol dir que 'n té? 
—¿Que no '1 ven? Totaa las que 'a 
necessitan. Bepari: 1,234... Xifraa se-
guidas y ordenadaa, com una liisaó 
d' aritmética. Ni vuyts n i nona... n i 
cartas que no lligan. Cap zero, qu' ea 
un número que no fa méa qu' enre-
dar. Sumí las quatre xifraa que '1 
conatituheixen y l i surtirá un 10 com 
una caca... 
—¿Y '110 ea número de bona som-
bra? 
—¡Ja ho crecbl... 10... Escríguil ab 
lletras y l i resultará deit, Deu... com 
si diguesaim, Noatre Senyor... 
—¡Bravíssiml.. Queda per mí. 
— Si es aervit. Quan el caá aigui arribat, ja 'a re-




ELS PEEMIS MAJOES 




—Val deu céntima, 
—¿Per qué? 
—Perqué son ela premios mayores y venen per te-
légrafo... y aixó coata car. 
—¿Qnánta númeroa h i ha? 
—Qninze: tota ela premios mayores. 
LO QUE DIU EN N E L - L O 
—¡Ditxosos els congres y els llussos, que no han de tractar ab pas-
tors, ni ab ágabelladors, ni ab escorxadors, ni ab tots aquests senyors 
que tant marejan al próxltnl... 
—¿No diu ai la primera ha vingut aquí ó... 
—¡Si vol aaberho, compri la fulla. 
—Vinga. 
(Dona 'la deu céntima. El xicot segueix carrer 
avall, pregonant la última hora con los premios ma-
yores, y '1 jugador se queda aturat, examinant anhe-
lós la telegráfica llista. Bepentinament, Henea un 
crit.) 
—¡Ea poasible! ¿Qué veig? 
(Se frega ela ulls.) 
—Sí, no h i ha dupte... Ea el meu número: 1,234... 
¿Será veritat tanta bellesa?... Lo qu' es aquí, ben 
claras están las xifras: 1,234... ¡Y ab la segona aortl... 
¡La segona!... N ' h i ha per tornarse boig... {La sego-
na!... ¿Quánt l i deu correapondre á cada décim?... 
(Se l i acosta un tranzeunt caritatiu, que aent las 
sevaa exclamacións.) 
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—¿Ja has "fet" el gall? 
—¡Encare no! ¿No veus que aquests malehits venedors vigilan més que un sereno? 
—Senyor, no s' entuaeiasmi maaaa depresea. De-
vegadas aqueste xicots venen últimas horas inven-
tadas. Prénguis 'ho ab serenitat y no cregui res fina 
al veapre, que sortirá tota la llista. 
—¿Vosté creu posaible que aixó siguí una fal-
setat? 
—No fora aquesta la primera vegada. 
—Esperaré, donchs, esperaré... 
I I I 
LA LMSTA COMPLEETA 
—¡La Publicidad^ ab tota la llista de la rifa de 
Madritl 
—¿Tota h i es, noy? 
—Sense faltarbi cap número. 
—¿Ni '1 meu? 
—Si es deis premiats, aquí '1 trobará. 
—A veure. 
(Compra '1 periódich, 's posa al peu d' un fanal y 
comensa á mirar laa Uargaa columnas de números 
que ocupan to f una plana.) 
—¡Malament!... Entre 'la premia majors no h i ha 
cap 1 234. N i la segona, ni la tercera, n i la quarta, 
n i la quinta... 
Y no,ob8tant, en aquella última hora... 
(Torna á treure's de la butxaca la fulla que ha 
comprat al mitj día.) 
Teníu; no pot ser més ciar: 1,234... ¿Quí ho entén 
aixó? 
(Continúa 1' examen de la llista del diari.) 
No; en els premia grossos no h i ha res. Potser en-
tre las aorta petitas... 
Veyám.. . M i l , mil . . . ¡Ah, calla!... iDeu n ' h i doretl... 
|Ja extranyava jol Naturalment, la precipitació ab 
que 'a fan aquestas cosas n' ha d' ocasionar moltas 
de confusións... 1,234... Es una de las petitas, pero 
arri poch ó molt. Sampre val més aixó que no pas 
quedarse i n albis. ¿Qué díu aquí? 
(Llegint una nota que h i ha al cap de valí de la 
plana:) 
Aconsejamos á nuestros lectores que no rompan los 
billetes hasta haber visto la lista oficial. 
—No está mal aquesta advertencia; pero, vaja... 
I V 
LA LLISTA OFICIAL 
—¿Ja tením la llista del Gobern aquí? Veyám... Jo 
encare confío... Perqué la veritat es que, per lo que 
diuhen els diaris, del paradero de la segona no se 
'n té la menor noticia... ¡Quí sab, devegadasl 
'LA PERDIU„ 
¿Se pot sortir? 
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¡Caramba, qaánta gentl Poteer sí qu' encare no 
podré acostarm'hi... Permeti, voaté que h i es á prop, 
¿vol fer el favor de veure si h i ha aquest número, 
el 1,234? 
—No, senyor, no h i es. 
—¿Oóm nó? ¿Ja ho sab bé? 
—Mir i , passi si es servit. 
—Mil . . . mil . . . ¡Y es veritatl... Ni sombra del pobre 
1,234... iQuín desastre, senyor, quín desastre! 
— ¿D' aixó s' extranya?... ¡N' h i ha tants de nú-
meros que 'B troban en el mateix cas! 
—[Pero no s' h i troban després d' haverse vist, 
com el meu, entre 'ls premis ma- , 
jors de las primeras Uistas y en-
tre 'ls premis menors de las sego-
nael 
—Aixó demoatra que no 'sjpot 
dir hlat... 
—Que no sigui '1 bitllet cobrat 
y'Is quartos desats á la calaixera. 
A. MAECH 
—Una infínitat de cosas. Lo primer que necessito 
es una casa de camp, una masía verdaderament ca-
talana, ab las sevas golfas, la seva gran portalada, 
el seu pafreig á la dreta, el seu corral á 1' esquerra... 
—¿Pero que t ' has tornat boig? 
—¿Boig?.. No comprench, en bona fé, 1' alcana de 
la pregunta. 
—¿Tú una masía?.. ¿D' ahónt has tret els diners? 
—¿Qué n' has de fer? ¿Per ventura al invitarte á 
acompanyarme te 'n he demanat algún? 
—Ja ho entench: has heredat? 
—T equivocas. 
A LA PORTA DE LA CASA GRAN 
E S T I R A B O T S 
Per fí ja som á Nadal; 
ja, el quí pot, compra turróns, 
galla d' indi, neulas, melóns, 
derrotxant un dineral. 
Pero, quants y quants n' hi haurán. 
que al tranvía pujarán. 
Demá, Lola, fará un mes 
que, cegat per ma passió, 
vaig volguerte fé un petó 
y vas donarme un revés, 
llngratal... Ves quí ho diría... 
que quan plou no fa bon día. 
Diu 1' hereu de ca 'n Melció, 
ab cara molt añgida, 
que sa filia Margarida 
11 ha fugit ab un minyó. 
Mes jo dech dirli cía y net... 
que al hivern es quan fa fret. 
Si avuy ta mare 's moría, 
ens casavam tot seguit, 
ja sabs que sempre t' he dit 
que no vull sogra, María. 
Ademés, tothom ho díu... 
que 'ls aucells crían al níu. 
MAHBL NOEL 
Compra fabulosa 
El fraternal cop que á la espat-
11a vaig sentirme va ferme girar. 
Era en Vidal, el gran Vidal, 1' etern 
somiador, 1' home de las concep-
cións abrumadoras. 
—¿Qué passa? —vaig preguntar-
l i , al veure '1 seu semblant animat, 
signo infalible d' algún succés ex-
traer dinari. 
—Vaig á fer una gran compra. 
¿Vols venir? 
—Si no t' haig de fer nosa... 
— A l contrari; el ditxo ja ho diu: 
més hi veuhen quatre ulls...— 
> Alió, positivament, anava de se-
rio. L ' aplom ab qu' en Vidal en-
rahonava desvaneixía fins la h i 
pótessis d'nna bromainsustancial. 
—¿Qué has de comprar? 
—¿Qué l i voleu al Arcalde? 
—Ensenyarli aquest potro. E s una bestia de primera, y ell, com á inteli-
gent y home de parné, potser ens el compraría. 
L A V E U DE LA E X P E R I E N C I A 
—¿Tot just arriba y j a vol comensar 
la llimpiesa? 
—Si, senyora. 
—Com 11 sembli, pero recordi que "no 
por mucho madrugar amanece más tem-
prano." 
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—Has deacnbert una mina? 
—Tampoch. 
—Has coméé un robo?... 
—EtB el comentarista méa impertinent y provoca-
dor que ilumina el sol d' Espanya. N i he robat, n i 
he descabert res, n i he heredat á ningú. Compro lo 
que necessito perqué puch, perqué vul l y perqué ara 
es ocasió de comprarho... ¿Ho enténs? 
—Tant com entóndrebo, no; pero... lo que tú dius: 
com que 30 no haig de pagar... Estich á las tevas or-
dres.— 
Més tranquilisat, davant de la meva actitut pací-
fica, en Vidal va continuar: 
—Després de la casa de camp, pensó comprar un 
parell de vacas. 
—¿De llet? 
—Naturalment: suposo que no serán de cervesa 
Pilsen... 
—Es veritat: las vacas cerveseras, no crech que 
s' bajin inventat encare... 
—Lo que també m' agrada molt son els béns . 
—¡Ja ho crech! Sobre tot si son tendres... 
—De béns vull cómprame bastants. Casa de camp 
sensa bestiar de llana es lo mateix que altar aense 
ciris, mar sense peixos, boca sense dents... 
—Butxaca sense quartos, gabia sense aucells, 
flauta sense forats... 
— iRíu, ríu tant com vulgnisl 
—No, si jo no rich: reforso els teus arguments, 
escolto... y callo. 
—Ademés deis teas, que tota casa de camp que's 
respecti deu possebirlos en abundancia, t inch inten-
ció de fer bona provisió de porchs.., 
—Ab perdó sigui dit. 
—De porchs, cunills, gallinas, pollastres, ánechs.. . 
—¿No h i posarás cap oca? 
— Sí 'n trobo alguna... De lo que no puch prescin-
dir es d' una font.. 
—¿Ferruginosa ó calcárea? 
— M ' es igual: la qüestió es que tingui un bon raig. 
¡Ahí Y sobre tot arbres, molts arbres, tanta arbres 
com sigui possible... 
—Trobo que fas bé. ¿Ahónt se posar ían las galli-
nas á T hora del sol, si á la masía no h i hagnés una 
regular arbreda? 
—Abreviém: ¿vens ó nó? 
—Vinch, home, vincb. ¡Faea no faltaría més , des-
prés de la fregada de bitxo que has donat á la meva 
curiositat, sino que ara 'm quedés sense saber la so-
lució de tot aquest enredol.. 
Varem anar á la fira de pessebres y, en efecto, en 
Vidal va comprar una casa de camp, dugas vacas, 
un remat de béns, porchs, cunills y v i rám á discre-
ció, una font, dos pallers y no sé quants arbres. 
Total: quatre pessetas setanta cinch cén t ims 
MATÍAS BONAFÉ 
LLIBRES 
DK LOS DELITOS CULPOSOS por ALFRBDO ANGTOLIBT. 
—Es digna de ser notada la preferencia que 'la juristas 
italians mostran per 1' estudi del Dret Penal. Entre las 
moltas obras de veritable importancia destinadas á ilu-
minar els horisons ab las clarors de la filosofía positiva, 
mereix un Uoch distingit la del Doctor Angiolini, céle-
bre catedrátich de la Universitat de Génova, que tradu-
hida al castellá per D. Joseph Buixó y Monaerdd, forma 
part de la Biblioteca sociológica internacional. En ella de-
sarrolla una teoría complerta sobre '1 delictes de culpa, 
fixantse en la seva essencia, prevencíó y repressió. A l 
exámen de laB formas de delicte próximas á desaparei-
xer, substituheix el deis delictes predominants en 1' ac 
tual societat, lo mateix els de culpa que 'ls de impruden 
cia, tant freqüents en la nostra civilisació eminentiuent 
industrial. Y apura el problema penal fins á arribará 
considerarlo ab el dret de generació y á senyalar las limi-
tacións qu' en cassos especiáis deuhen imposarae á la pa-
tria potestat. 
Se tracta, doncbs, de un' obra moderníssima en tots 
conceptes per sobre-passar las fitas colocadas fins avuy 
en el camp del Dret Penal. Aquest tractat es ademés el 
fruyt assahonat de la privilegiada inteligencia de un 
pensador, un erudit y un literat tot en una pessa. 
LA TRAGEDIA DIVINA. —Fmó poemática d' un» altre» 
mona, trobada y ara novament treta á la llum, per KA M ó tí 
POMÉS T SOLER. —ES un poema en prosa, inondat de 
místich sentiment, y notable per ía galana forma litera 
ria. L ' edició esmerada, se fa digne del llibre. 
ALTRBS P ODUCCIÓNS RESUDAS: 
Biblioteca pública Arúa.—Memoria decenal.—1895-1004. 
—D. Cels G-omis, vocal secretan de aquesta institució, 
dona compte en forma concisa del moviment hagut en Ja 
popular Biblioteca, senyalant las preferencias deis lectorg 
que la solen freqüentar. 
.*. Autors cé'ebres.—Ab aquest títul el Sr. Salvatella 
ha comensat á publicar una escullida colecció de novelas. 
Forman els dos primers volums: Cuentos de H . Moreau, 
versió espanyola de J. M.& Ballester; y Tarass Boulha, 
traducció de D. Rcch del Río. 
. ' . A Ca'l Callista, juguet cómicli en un acte y en 
prosa per J. Asmarats, estrenat en 1' Alcázar Español, 
el 2 de maig de 1903. 
. ' . Mala partida, comedia en un acte y en prosa, 
original de Francisco X. Godo, representada per primera 
vegada en el Teatro Catalá (Romea) la nit del 13 de octu-
bre últim. 
RATA SABIA 
^ m o s 
PRINCIPAL-(ESP£CTACLES GRANEE) 
Successivament s' han estrenat: 
Las preciosas ridiculas, interessant comedia d e Molié 
re, traduhida peí Sr. Montoliu. Ab tot y estar inspirada 
en caboriaa predominants en el temps del autor, encare 
avuy se manté dreta y 's fá estimar, puig á través de l a s 
condicións d' época deixa enlreveure un' ánima inmor-
tal. Fou posada esmeradament y interpretada ab moUa 
discreció. 
Els dos xerraires, una traducció del entremés del gran 
Cervantes, completament innecessaria aquí ahont tothom 
entén el castellá, y ademés contraria á la consideraoio 
que 1' obra 's mereix, per quant tota traducció minva i 
efecte del original. Es un tapís vist al revés, segons deya 
Cervantes mateix. Y sería un acte de bona correspon-
dencia, dir l ián ' ell;—D. Miquel: Barcelona es casa seva. 
Pot parlar aquí la seva Uengua d' or. 
Perqué traduhir á Cervantes, dintre d' Espanya, més 
que una raresa, resulta una extravagancia. 
Carmosina: es una bonica producció de A. de Musset 
que ha traduhit al catalá el Sr. J. M . de Nadal, ab ver-
dadera penetració de 1' obra. Presentada irreprotxable-
ment, tingué una interpretació bastant esmerada, en es-
pecial per part de la Srta. Baró y '1 Sr. Giménez. 
LICEO 
A l Faust s' hi han fet importants milloras, ab la subs-
titució de Margherita y Meflstófele. . 
A l desventurat baix Fournets, 1' ha reemplassat aD 
gran ventatja '1 Sr. Torres de Luna, que no es tant d i a -
bólich; pero sab cantar millor. . 
De la Margherita s' han encarregat successivament 1» 
Sra. Talexis y la Srta. Paula Marelli. La primera se n 
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EN E L MON D E L ART 
| | | |¡[^||,a 
-Deu costar molt pintar un quadro bo. 
-iMoltl... Pero encare costa més trobar qui te '1 compri. 
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P E L P E S S E B R E B A R C E L O N I 
í \ • -• - y i f ^ 
Arbres, bestias y molsa. 
sortí admirablement. Y en quant á la segona, ajunta á 
sas qualitats artísticas que son notables, la frescura y la 
gracia de la joventut y la bellesa. El públicb la va obse-
quiar ab els seus aplausos. 
Lorenza, V ópera del Mestre Mascheroni, de la qual 
parlarem extensament, dos anys enrera, al ser posada 
aquí per primera volta, ha sigut novament aplaudida 
peí públich del Liceo. 
La Carelli tingué á son cárrech la part de protagonis 
ta. Menos graciosa y dúctil que la Berlendi, en las esce-
nas del acte primer, prengué briosament la revenja en el 
segón y '1 tercer, que l i permeten desplegar sas grans 
condioións de tiple dramática. 
En Mariacher lluhí sas qualitats de tenor de forsa, 
fentse aplaudir ab justicia en la remansa del acte segon. 
El Sr. Sanmarco dignifica el paper epissódich de que 
s' encarregá per consideració al autor. 
En Torres de Luna sempre just en la seva part de ca-
pitá. 
Molt bé, la Srta. Erascani, en son doble paper: lo ma-
teix que 'ls Sra. Oliveri y Baldassari, 'ls coros y 1' or-
questa. 
Ens conñrmém en el nostre judici de que 1' obra es de 
cartell, reveledora de la inspiració melódica y del per-
fecte coneixement de 1' orquesta que s' ha de reconéixer 
en el seu autor. 
Altras partituras del modern repertorí italiá, que no 
valen de bon tros lo que Lorenza, obtenen un seguit de 
representacións en tots els teatros lírichs, gracias al sabó 
que pera ferias relliscar mes suaument, solen usar las 
casas editorials italianas. 
NOVETATS 
Poca gent ha lograt reunir el concertista Kockanski 
ais accents mágichs del seu violí. Y se 'n mereixía mol-
ta mes. 
Es lo que se 'n diu un virtuosa, que de aquí aquí fá 
maravellas de mecanisme, diabluras incomprensibles, 
prodigalitats d' atreviments inverossimils; pero que tam-
bé, quan vol, fa cantar el instrument, com si tingués 
ánima. 
Y ab tot y teñir tan admirables condicións, l i falta 
encare molt camí per corre. Necessita, enfrenar el seu 
temperament propens á desbordarse, tractar ais mestres 
ab mes consideració, ab mes fidelitat, ab mes respecte... 
Necessita, sobre tot, donar á las pessas lo que '1 ritme 
exigeix. 
El públich el vá aplaudir molt. 
Nosaltres l i dirém:—Estudia, noy, estudia. Domina't. 
Y si algún día sents tocar á n' en Pau Casáis, flxat'hi 
bé, y sabrás lo qu' es aplicar las grans qualitats á una 
esmerada y fldel interpretació. 
La Sra. Goldsmit 1' acompanyá al piano molt discre-
tament. 
C A T A L U N Y A 
Dilluns celebrá la simpática Lola Kamos la seva fun-
ció de benefici. 
Entre altres obras, representá Mlle. Nitouche donantli 
un carácter aui generia, que s' aparta bon xich del origi-
nal. Dignament secundada, especialment peí Sr. Juárez, 
obtingué un éxit de riatllas. 
Com á obrá original, de la seva ploma, doná á conéi-
xer un entremés titulat /La buñolál L ' argument es po-
queta cosa; pero está escrit ab gracia y correcció, y '1 
públich l i dispensé un' acullida molt simpática. 
La beneficiada bagué de pronunciar el speach de rigor, 
rematant ab un i Visca Barcelona! calurosament aplaudit. 
Q-RANVÍA 
Si ara vostés m ' apuntessin una pistola al pit, ó un 
trabuch, qu' encare fa méa frente, y 'm diguessin;—O 'ns 
explicas 1' argument de Academia modelo, ó aquí mateix 
fineix la teva existencia,—¡Tirinl—els respondría,—Iti-
rin, pero no 'm demanin lo que de cap manera puch do-
nals'hi. 
Exceptuant el temps, no sé qu' en la tal Academia hi 
passi res. 
Sería, donchs, punible despilfarro dedicar una sílaba 
més á la nova obra. 
|E. P. D.I 
N . N . N . 
El gall de Barcelona 
Son els días que la gent 
va peí món bada que bada 
per torná á casa firada 
del seu gall correaponent. 
Val á dir que ab tan badoch, 
si ha de parlarse ab conciencia, 
aquesta correspondencia, 
casi no s' h i veu enlloch. 
Veyém matrimonis vells, 
de gana y familia escassos, 
comprar uns capóns ben grassos 
y uns galls dindis com camells. 
En cambi, veyém sovint 
qu' una gallina molt nana 
ha d' entretenir la gana 
d' una familia de vint. 
|Y quántas n ' hi haurá aquests días 
que de gall no 'n tastarán 
perqué á 1' ermilla hi tindrán 
suspeaas las garantías/ 
Eora d ' aixó, y que '1 que ven 
s' exclama de que no cobra, 
el país pot ser molt pobre... 
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pro sembla rich. Y 's comprén: 
Som ais días senyalats 
en que la opjnió 's revifa. 
y en que alguns treuhen la rifa 
á 1' esquena deis rifata. 
Quan arriba '1 dols moment 
de la gran Ueminadura, 
la política s' atura 
y la pau va apareizent. 
Ja s' aixamplan els pulmons, 
puig no s' ouhen altres crits 
que 'ls fortament repetits 
deis venedors de turrons. 
En las paradas d' aquests, 
sobre la blanca estovalla, 
la negra sombra retalla 
els alicantins barreta. 
Y ab ells s' hi veu alterné 
la morada barretina 
entre pots d' admetlla fina 
y barras de massapá. 
En amigable conjunt 
se barreja á Barcelona 
el turró fí de Jijona 
ab el fréstech d' Agramunt. 
Allunyat al cap-de-vall 
tot temor, ja res perilla... 
pero aquest any la Pubilla 
també 's queda sense gall. 
Els seus filis, els seus parents, 
cada hu en la seva esfera, 
que arribi '1 Nadal espera 
boy refinantse las dents. 
¿Y quan tots els ciutadans 
pensan de gall atiparse... 
Barcelona ha de quedarse 
trista y plegada de mans? 
A l endemá del succés, 
com á recort de la broma 
contemplará munts de ploma 
embrutant els seus carrera. 
Pro del saborós festí 
bagut dintre de son límit, 
P E L P E S S E B R E BARCELONI 
I 
Una casa de pagés. 
P E L P E S S E B R E BARCELONI 
ella, com un hoste tímit 
no 'n tastará ni un bossí. 
La sort qu' en sa abnegació 
creu com á cosa formal 
que, si enguany te un mal Nadal, 
1' any que vé '1 tindrá milló. 
Ha sentit un gall cantá 
que du '1 nom d' Autonomía, 
y aquest gall, ella confía 
que algún any se '1 menjará. 
PEP LLATJNá 
L a dona de la llenya. 
Ha reapareecut L a Perdiu... ab tot y no haverae 
alsat encare la suspensió de las garantías constitu-
cionals. 
Sentím lo últim y 'ns alegróm de lo primer... per-
qué nosaltres, com á bons lliberals, ene alegrém de 
que totas las perdius puguin volar. 
*** 
Per cert que va cridar molt 1' atenció un article 
de 18 ratllas justas que insertava en la segona plana 
del seu número del díssapte. Els que poden saberho 
1' atribuheixen á una ploma aristocrática... y caste-
llana per afegidura. Revela aixó últim la frase se-
güeut: «Tením demassiat amor á Espanya y ais seus 
destim.* 
Demassiat es un casteílanisme más gros que una 
casa... tan gros com 1' edifici del Gobern Civil . 
Y en quant á destins, ¿quí millor no pot parlar que 
aqnell que Us disfruta y ab 20 mil pessetas de son y 
cotxe ? 
**• 
Y ara prou de aquest assumpto. 
A L a Perdiu V han tingnda agafada ab vesch, y 
al llensarse al espay no pot volar com voldría, per-
qué encare 'n porta una verga enganxada á las plo-
mas. 
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Qnan se'n pngui despendre... ea á dir, quan s'alei 
la veda de garantías, la tornarém á escopetejar si 
s' ho mereix. 
Lo qu' es avay, no pot ser. Avuy ens fa ¡lástima. 
E L S QUE SE 'N VAN 
La dreta y la esquerra regionalistas varen bara-
llaree dillans, ab motia de la renovació de la Junta 
de la Económica de Amicha del País . 
Y la dreta va gnanyar. 
Ea cembi la Económica va perdre, perqué després 
de la batussa, els que fins ara havían anat junta ja 
no poden dirse Amichs, sino Enemichs. 
*** 
Un deis de 1' esquerra exclamava pié d'amargura: 
—¡La reventada del Sr. Oarner ha vingut á demos-
trar que 'la que dirigeixen el moviment regionalista 
son incorretjiblea, apartantae deis hornea de ideas, 
per anarse'n ab els de dinere, sobre tot si 'la primers 
son ¡libérala y '¡s ú¡tims reaccionaris I Aixís no's va 
en lloch. 
—T' equivocas,— ¡i va respondre un company de 
g¡oriaa y fadigas,—aixís ae va de dret á ca'l Amo 
Toni. 
Cregui que vaig teñir una alegría al llegir en un 
periódich, que'l Marqués de Marianao no aola arren-
cava las fitaa que té á la Gran-vía davant de¡ aeu 
Palau en senyal de posaeasió de aquell troa de vía 
pública que no l i ha sigat indemniaat encare, sino 
que ademés havía decidit fer donació de aquell te-
rreno al Municipi. 
Perqué jo 'm deya: — Vela'hi aquí una manera de 
adquirir gratuitament parcelas de vía pública. Ab 
anar nombrant Arcaldea da R. O. ais que 'n posse-
heixen, y ab que tots imi t in al Marqués, Barcelona a' 
eatalviará una cantitat conaiderable. 
Pero... mi gozo en un pozo. 
Las fitas no las retira: ae limita á sustituhirlaH 
per unas altras á flor de térra, que no entorpeixin 
el pas, ni exposin ais transeunta á sufrir una caygu-
da. Pero en quant al terreno, se '1 guarda. 
Un día l i varen preguntar á D. Salvador, perqué '1 
volía aquell tros de vía pública en el qual no h i pot 
edificar, y ell, qu' es un borne práctich, va respondre: 
¡NO PREC1P1TARSF, F I T A S : 
¡Oh Cándida bona fél 
Bailan per xó que ara corre, 
y potser no será re. 
FRANCISCO AURIGEMMA 
Industrial barceloní. —Morí el día 19 del corrent. 
—Per' evitar que quan s' instalin firas allí, se 'm 
poain taulaa davant de casa, y 'm privin de dormir. 
I Quín error el meu I . Perqué jo m' havía figurat 
qu' eeaent arcalde no l i íaría res que '1 privesein de 
dormir. A l contrari, encare es miilor per ell y per la 
Oiutat. Un arcalde ha d' estar sempre ab ele ulls 
oberts. 
Llegeixo: 
cSe ha prohibido un meeting que loa peluqueros 
habían convocado para mañana domingo.» 
Jo ja ho veig. Ens trobém en estat escepcional... 
y un meeting de perruquers, avuy, ea un acte que fa 
posar els cabella de punta. 
L ' A v i Brusi s' ha incomodat... L ' A v i Brusi ha 
tornat á eneenyar las geaivas babosas y desdente 
gadas... 
Ja no son sola ele regidora republicana objecte de 
las sevas repritnendaa: ho son també' Is vocaía asgo-
ciats, per haver aprobat una aerie d' eamenas afe 
gidas al últim prasaupoat. Oart que aquestas eeme-
nas teñen per objecte '1 foment da la instrucció y de 
la beneficencia; pero V Avi Brusi ¡eatragos de la 
edat! no hi sent d aquesta orella. 
Haguessin tendit aquestas esmenas á restab'.ir 
las subvencións de carácter religiós, ó á depositar 
25,000 peaaetaa en el platet de laa almoynas pera las 
obraa del Temple de la Sagrada Familia, y 1' 4'̂  
Brusi faría tot' un ' altra cara... y en lloch de babejar 
de rabia, babejaría de guat. 
Pero, amigo, a' ha de conformar, penaant qu' en el 
món tot cambia, no aola ela regidora elegits peí Vo 
ble, sino 'Is vocala associats, desígnate per la sort. 
-Aquella Barcelona rancia y encongida de altres 
tempe, qual únich oracle era 1' Av i Brusi, ae troba 
tan Uuny, pero tan Uuny, y a' ha quedat tant á 1 e8' 
patlla de las novas generacións, que ja ningú la veu, 
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y son ben pochs ela que ae 'n recordan, com no ai-
gui per compadéixerla ó detestarla. 
D. Eómnlo Bosch ha obaequiat ais regidora ab un 
retrato fotográfich, en el qual apareix ab el faixí d' 
arcalde á la cintura y la vara ais dits. ¡Está molt 
mono! 
Ja vaig conaignarho aenmanaa enrera. 
Del Sr. Bosch y Alaina ae pot dir lo que 's diu de 
molts difunts:—¡Y qué bé ha quedatl 
Son molts ela que 'a lamentan de la peste que dei-
xan darrera aeu ela automóvila que circulan pela 
principáis carrera da Barcelona. 
Es qüeetió de taparse '1 naa méa que depresea y 
per llarga eatona. 
Dígainme una cosa: tractantae de una vehícula 
tan ariatocráticha ¿no aería convenient qu' en lloch 
de petroli ó ben/ina, gastessin aygua de Colonia? 
Ha arribat á Barcelona pera pendre part en un 
concert, la simpática artiata Sra. Pichot de Gay. 
Per cert que últ imament ha corregut una perillo-
sa aventura. Quan la ciutat de Biga (Russia) 'a va 
sublevar, ella 'a trobava allí cantant la Carmen de 
Bizet. Y tot juat l i quedá tempa de fugir á bordo 
de un barco carboner, quan anava á comenaar el 
bo-nbeig de aquella població. 
¡Pobra María, ei 's deacuyda la bombejanl 
Lo qual no hauría tingut rea de gay. 
Un aplauso á 1' Económica de Amicha del País per 
haver eatablert una Biblioteca popular en el barri 
de la üagrera. 
Ara sola falta que aqueata no aigui 1' única. Tota 
el s barria populara de Barcelona n ' esperan d' inati-
tncións aixís, que tant poden contribuhir á la cultu-
ra de las classea arteaanas. 
Y caldrá que 'la que poden laa afavoreixin ab Ui-
bres y publicacióna. No tota ela donatius han de ser 
per las iglesias. 
Se diu que '1 nou gobernador ae proposa prohibir 
el joch del burro. 
Ab tot, h i ha aentenciaa del Tribunal Suprém que 
'1 consideran lícit. 
Jo crech que la millor manera de acabar ab el bu-
ró es deixar que 'la aficionata á jugarlo 'a conven-
vencin de que quan el fan, elfan. 
Perqué ea un joch en que a' h i pot perdre més 
que lo que a' h i pot guanyar. 
Ja té bon nom: ea burro, perqué ea burro. Y ho ea 
wincipalment perqué tira coaaaa. 
¡Lo que pot el geni mecánich! 
Ais Estats Units s' ha inventat una máquina pera 
donar surras. Un jcch de paletas, mogudaa per una 
corrent eléctrica, actúa sobre '1 pacient ab una gra-
dació tal d' energía, que va deade '1 vapuleig aem-
blant á una caricia, fina á la tunda capáa d' arren-
dar la pell. 
Aquesta máquina té una ventatja: la de corretjir 
educant. 
Las marea de familia que 1' emplehin, al mateix 
tempe qu' esmenin las malaa inclinacióna déla sena 
ele hi podrán donar una lliasó práctica y con-
randent d' electricitat. 
Ha rnort á París á 1' avanaada edat de 86 anya, el 
aistingit literat Paul Meurice, amich, admirador y 
ejecutor testamentari de Víctor Hugo. 
En sa joventut eatigué á BOU de Dumaa pare. 
LA INFLUENCIA D' UN» OBRA 
Han vlst del Ignasi Iglesias 
el ja famosf ssim drama, 
y estripan tots els bltllets... 
¡No volen passar per "garsas"! 
LA SUBVENCIO P E R A L» OBSERVATORI 
— Senyor Comas, 1' ha errada de mitj á mltj. Pera ob-
tenlr subvencions, delxis d' Observatoris y cosas cientí-
ficas. Fassl una iglesia, y 'n tindrá tantas com vulgni. 
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SORIANADA 
—¿Qué me 'n diu d' alxó que passa ab lo del estam-
pillat? 
—Qu* es un negoci molt "cayo". 
—Y molt patrlótich ¿vrltat? 
NOTA COMICA 
- Mira si es tarambana el sabater del cantó.. . M' en-
vía una circular, participantme que M calsat ha pujat de 
preu. 
Aquest prodigiós creador de novelas, no reparava 
en acéptame deis joves desconeguts, donantlas á 
Uum ab la seva firma. Novela per ell firmada, óxit 
segur. 
De tres se sab que sigueren escritas per Paul 
Meurice; son las tituladas: Las dos Dianas, Ascani 
y Amaury. La citada en últim lloch tingué un óxit 
colossal. 
Un distingit escriptor escrigué á Damas pare, ex-
pressantli la seva admiració, cDe totas las vostras 
obras—11 deya—Amaury es la primera. Per ella do-
naría jo totas las al tras.» 
Yels'hi aquí un elogi que al gran novelista degué 
ferli fer una ganyota, com si en lloch de una culle-
rada de mel, l i haguessin donada d' acíbar. 
Es tém en pié esclat de felicitacións y aguinaldos. 
No 's pot donar un pas sense rebre un disparo. 
Y ni tancantse un hom' á casa logra lliurarse del 
cop de sabré. 
Ja que 's forman sindícate de tot ¿no podría con-
juminarse'n un contra aqueixas anuals propinas? 
Sindicat y huelga de porta-monedas. A veure si hi ha 
algú que prengui 1' iniciativa... En qual cas, ja ho 
saben: apún t inme á la llista. 
Xascarrillo de postres. 
Furor de un nebot. 
—Sí, senyor: jo he anat al enterro del tio, y aixó 
que feya un temps de gos... 
—Pero á lo menos bé haurá heretat!... 
—Oá: ni un céntim. Tot ho ha deixat á un meu 
cusí... Y ab tot y que ho sabía, '1 murri, a' ha estat 
tranquil á casa seva y á mí m' ha fet presidir 
el dol. 
Va ser detingut un individuo que cultivava la es-
pecialitat de saquejar ais metjes. 
Heus' aquí cóm procedía. Entrava á casa de un 
doctor, y com es natural, el feyan esperar en el sa-
lonet. Quan se trobava sol arramblava ab lo que l i 
feya més goig y s' escapulía. 
Per fí va ser detingut en el moment d' emportar-
se'n un rellotje de sobre-taula. 
Llarch interrogatori del jutje de instrucció: 
—De manera que vostó va introduhirse á la casa 
del Doctor com á client? 
—Sí, senyor jutje... La cambrera va introduhirme 
al saló, dihentme qu'esperés. . . que prengués pa-
ciencia^ 
—¿Y vostó llavoras? 
—Vaig buscar per tot arreu el pot de las pacien-
cias... y no trobantlo, per pendre alguna cosa, vaig 
pendre ' I rellotje... Y crech que vaig ferli un favor. 
Perqué d' aquesta manera 'Is clients del doctor no 
veurán passar el temps y no 's fastidiarán tant com 
mirant el rellotje. 
Els noys del día: 
La Pepeta, nena de set anys, l i din al seu germá 
Joanet, que no ' n conta més que cinch: 
—Jo tinch dos anys més que tú. 
—Sí; pero d' aquí tres anys, jo portaré pantalóns, 
y tú no 'n por tarás may. 
—Qué sabs tú... Quan sigui casada portaré is 
del meu marit. 
Antoni López, editor. Rambla del Mítj , 20 
Jmprempta LA CAMPANA y LA ESQUKLLA, Olm, 8 
Tinta Ch. Lorilteux y 0.a 
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Antoni López, editor, Rambla del Mit|, número 20 , Llibrería Espanyola, Barcelona. Correu: Apartat número 2 
Se ven. :per tot surreu. 
19O6 
Es r Almanach polítich mes popuk 
Un. tomo de unas 200 planas. . . Preu 2 R A L E T S 
A Y I S 
L a Esquella de la Torratxa 
prepara pera '1 día 4 de Janer pró-
xim, un 
NÚMERO E X T R A O R D I N A R I 
dedicat á conmemorar el pas del ANY 1905 
per Barcelona 
La confecció está ja molt avansada, y 
tant per la abundancia de datos en son text 
com per la esplendidés de sa ilustració 
podém assegurar que 1 tal número vindrá 
á ser un curiosíssim 
Cinematógrafo Baroeloní de 1905 
¡Ha de vale un dineral — y no més costará UN RAL! 
CUADERNO W.0 y último de la 2.a SERIE 
D E 
B A R C E L O N A A L A V I S T A 
3 0 céntimos - Fuera de Barcelona, 3 S 
rri /v T—> yv t—>i para encuadernar la 2.a serie de BARCELONA Á LA VISTA 
-i- t-^-£^_0 Pesetas 2 
La casa editora se encarga de encuadernar el álbum de Barcelona á 
la uísta, regalando para cada ejemplar que encuaderne una portada j un 
ínc/ioe. Estos índice y portada no se ponen á la venta, y sólo disfruta de 
este regalo el que encargue la encuademación á esta casa editora. 
Precio de la encuademación, 1 peseta 
Colecciones completas de BARCELONA A LA VISTA 
La 1.a SERIE, encuadernada con tapas en oro y negro 
La 2.a SERIE, Id. id. Id 




Tenemos á disposición de nuestros favorecedores cuadernos sueltos de la 1.a y 2.a series de 
BARCELONA A LA VISTA. 
NOTA.—Tothom que vulga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo ó bé en sellos 
aefranqueig al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rébrá á volta de correu, franca de porta. Ko respohém 
a extravíos, si no 's remet ademes un ral pera certificat, Ais corresponsals se 'ls otorgan rebaixas. 
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NYEBIT F I L O S O P 
—Noy, las criaturas no fuman fins que s' ho guanyan. 
—¿Fins que s' ho guanyan. . ó fins que s' ho callen? 
